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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
НА ПОДГОТОВКУ КАДРОВ 
 
Вопросы цифрового развития экономики связаны с подготовкой и 
переподготовкой кадров. С развитием информационных технологий 
применение цифровых инструментов в различных сферах жизни становится 
обычной практикой. Цифровизация затрагивает и образовательный процесс.  
Топскотт Д. [7] выделил восемь моментов, ожидаемых цифровыми 
студентами в процессе обучения: 
1) свобода самовыражения; 
2) возможность настраивать и персонифицировать цифровые 
технологии под свои вкусы; 
3) возможность найти любую информацию и более глубоко ее изучить; 
4) честность во взаимодействии с другими организациями и людьми; 
5) получение удовольствия от работы и учебы; 
6) сотрудничество и взаимодействие с другими людьми посредством 
сети; 
7) скорость и оперативность в общении и поиске ответов; 
8) ориентированность на инновации, поиск того, что является новым и 
лучшим. 
В настоящее время необходимо создавать благоприятную среду для 
«создания» нового типа компетентных специалистов, т.е. инициативных, 
творческих, с предпринимательским складом ума, владеющих 
необходимыми знаниями, умениями и навыками, быстро адаптирующихся к 
изменяющейся среде, лидеров по натуре, способных принимать задачи 
различного характера и ориентированные на цифровые технологии. 
Рассмотрим приоритеты развития высших учебных заведений 






Приоритеты развития высших учебных заведений Республики Беларусь 






рынке труда под 
влиянием 
цифровизации. 
- Согласно исследованиям, в ближайшие 10-20 лет 
перестанут существовать около 50% профессий.  
- Цифровая революция потребует изменений в структуре 
подготовки и переквалификации кадров к профессиям будущего.  
- Целесообразно открытие целого спектра магистерских 
программ: цифровая трансформация промышленности (по 
отраслям), цифровая логистика, цифровой туризм, цифровое 
сельское хозяйство, цифровое здравоохранение, цифровой банкинг 
и т. д.  
- На магистерские программы по цифровой трансформации 
могли бы поступать имеющие практический опыт инженеры, 
логисты, аграрии, банковские работники и т. д., а также 








- Переобучение абсолютно всех преподавателей с целью 
изучения современных технологий обучения. 
- Должны быть предприняты решительные меры для 
профессионального развития преподавательского состава в области 
цифровой трансформации.  
- Невозможно обучать цифровых студентов без встраивания 
в процесс обучения интернет-лекций или уроков, кейсов и тестов. 
Онлайн-обучение проектируют преподаватели, которые хорошо 
владеют интернет-технологиями.  
- Необходимо сконцентрировать внимание на изменении 
работы институтов и центров повышения квалификации 
преподавателей, которые должны базироваться на современных IT-
программах.  
- Важнейший элемент в реализации этого приоритета — 
горизонтальная интеграция преподавателей однотипных курсов и 
создание совместными усилиями онлайн-поддержки, например, на 
основе блокчейн-технологии (с подобной инициативой в России 
выступили представители РЭШ им. Г. В. Плеханова — созданная 
ими площадка «Цифровой университет» интегрировала 
преподавателей разных вузов).  
- Онлайн-курсы на базе облачной платформы поднимают 
технологический уровень всех преподавателей, участвующих в 
проекте, путем создания общего дистанционного курса. 
- Необходимо научить всех преподавателей использовать 
качественные открытые образовательные ресурсы.  
3. Смешанное 
(blended) обучение = 
онлайн + 
традиционное. 
- Необходимо лекции сводить к дискуссиям, обсуждению 
заданий, выполненных в форме презентаций, и ответам на вопросы 
по теме.  
-Доступ к теме онлайн не должен закрываться до конца 











опыта друг у друга).  
- Неудовлетворенность университетским образованием 
заставила многие корпорации создавать современные 
корпоративные университеты (типичные примеры — 
корпоративный университет Сбербанка России и университет 
Сколково).  
- Позднее в связи с цифровой трансформацией экономики к 
процессу открытия учебных центров подключились ИКТ-компании 
(в Минске - ПВТ, IBA и др.).  
- При интеграции корпоративных и классических 
университетов — засчитывать в качестве спецкурсов в вузах 
предметы, сданные студентами во время практик в корпоративных 
центрах обучения. 
5. Повышение 
уровня цифровой и 
предпринимательс
кой грамотности 
абсолютно всех  
студентов. 
- За время обучения все студенты должны подготовиться к 
работе в условиях цифровой трансформации общества и рыночной 
экономики, т.е. должны научиться вести цифровое 
предпринимательство в своей сфере и усвоить основные законы 
экономики и предпринимательства.  
- Введение в школах факультатива «Финансовая 
грамотность». 
- В школах Европы начинает развиваться институт 
менторства для школьников в целях стимулирования ранней 
профориентации, но не только для поступления в конкретный вуз, 
как в Беларуси.  
- Важная роль отводится конкурсам студенческих IT-
проектов типа BizTech Startup Contest.  
- Университеты должны нести ответственность за 
превращение обучаемых в активных цифровых граждан, обучая не 
только надлежащему использованию технологий, но и этикету 
сетевого общения, цифровым правам и навыкам 




- На первых курсах должен изучаться современный курс 
«Информационные технологии», включающий в себя и интернет 
вещей, и облачные вычисления, и большие данные, и блокчейн и т. 
п. 




- Необходимо упразднить переводы с курса на курс и 
разрешить обучаться вместо 4 лет столько, сколько потребуется (5-
6). Единственное условие — к госэкзамену и защите диплома 
допускается студент, полностью выполнивший программу. За 
соблюдением логической последовательности предметов следят 
тьюторы, за которыми закреплены студенты.  
- Идея разноскоростного обучения в вузе особенно важна в 
век цифровой трансформации. Если значительная часть курсов 
становится онлайновыми, то у студентов появляется возможность 
параллельно подрабатывать, а это еще один аргумент за разную 
скорость обучения.  
- Использование новой системы адаптивного образования, 
которая позволяет менять сложность и содержание курсов в 
зависимости от интеллектуального уровня студента. 
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Окончание таблицы 1 
8. Трансформация 
вузов в цифровые 
университеты.  
 
- Вузы и их структура управления должны подвергнуться 
цифровой трансформации. 
- В каждом вузе должна быть создана система цифрового 
маркетинга. Разрозненные усилия отдельных служб и факультетов 
необходимо интегрировать в единую систему взаимодействия вуза 
и внешнего мира с использованием всего спектра сетевых каналов 
коммуникации, включающих мониторинг бренда вуза и 
социальных сетей, проведение превентивных мероприятий для 
формирования положительного имиджа вуза. 
- Разработка персонализированных маркетинговых 
материалов для целевых аудиторий (это особенно важно для 
иностранных абитуриентов, которые не могут посетить 
университет и формируют свое представление о нем на основе 
информации из Интернета). 
- Для подготовки кадров для цифровой экономики 
необходимо создавать специальные университеты (типа 
российского университета НТИ 20.35), объединяющие усилия 










- Структура университетов, их технопарки и бизнес-
инкубаторы совместно с преподавателями должны способствовать 
зарождению и становлению университетских молодежных 
стартапов.  
- Создать в университетах венчурные фонды (за счет 
средств, заработанных платным обучением), на законодательном 
уровне разрешить вопросы совместного владения созданными 
стартапами между технопарком вуза, частными учредителями, 
студентами и преподавателями.  
 
Цифровизация характеризует использование практически всей 
совокупности информационных технологий в обществе. Научные и 
практические дискуссии рассматривают переход от вопросов 
информатизации к перспективам и возможностям цифровизации, т.е. новым 
способам использования совокупности информационных технологий, в том 
числе в образовании. 
Основными педагогическими целями использования информационно-
коммуникационных технологий в обучении являются [3, 4, 5]: 
- увеличение интенсивности всех уровней учебно-воспитательного 
процесса посредством применения средств современных информационно-
коммуникационных технологий;  
- развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной 
жизни в условиях нового типа общества. Посредством применения ИКТ в 
образовании осуществляется развитие различных видов мышления, 
коммуникативных способностей. В условиях становления цифровой 
экономики важным является формирование информационной культуры, 
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приобретение умений и навыков обработки больших массивов информации, 
а так же компетенций, связанных с моделированием задач и ситуаций;  
- работа по выполнению социального заказа общества. Становление 
нового экономического уклада определяет изменения в потребности в 
кадрах. Именно использование ИКТ в образовательном процессе 
способствует подготовке информационно грамотной личности, пользователя 
компьютерными средствами; 
- совершенствование информационно-методического обеспечения 
педагогической деятельности. ИКТ способны значительно расширить 
информационно-методическую поддержку педагогов и обучающихся, а так 
же возможности общения и сотрудничества на основе компьютерных средств 
коммуникации; 
- увеличение мотивации обучающихся к процессу обучения. Наличие 
инструментов ИКТ в обучении говорит о том, что современный педагог идет 
в ногу со временем, что является мотивацией для обучающихся. ИКТ 
вовлекают обучающихся в учебный процесс, способствуя наиболее 
широкому раскрытию их способностей, активизации умственной 
деятельности. 
Отметим, что Органы государственного управления предпринимают 
значительные усилия по цифровизации всех общественных сфер жизни. В 
целях обеспечения развития в Республике Беларусь информационно-
коммуникационных технологий и их эффективного применения во всех 
сферах и отраслях Совет Министров Республики Беларусь утвердил 
Государственную программу развития цифровой экономики и 
информационного общества на 2016–2020 годы [1].  
Государственная программа развития цифровой экономики и 
информационного общества на 2016–2020 годы, разработана в соответствии с 
Стратегией развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 
годы [2]; а также законодательными актами Республики Беларусь: 
регулирующими вопросы информатизации, создания информационных 
технологий, систем и сетей, формирования информационных ресурсов, 
обеспечения защиты информации, и результатами научных исследований, а 
также практическим опытом создания и развития информационно-
коммуникационных технологий. 
Государственной программой предусмотрено выполнение работ на базе 
современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
направленных на оказание государственных услуг и осуществление 
административных процедур в электронном виде, повышение их 
доступности, а также стимулирование экспорта услуг в сфере ИКТ, 
внутреннего спроса реального сектора экономики, сферы услуг, социальной 
сферы, сферы государственного управления на качественные ИТ-услуги. В 
таблице 2 показаны направления развития цифровой экономики Республики 




Направления развития цифровой экономики Республики Беларусь на 
2016-2020 годы 
Государственная программа развития цифровой экономики и 
информационного общества на 2016–2020 годы 
Подпрограммы, содержащие системообразующие мероприятия национального 
масштаба в сфере ИКТ: 
Подпрограмма 1 - «Информационно-коммуникационная инфраструктура». 
Подпрограмма 2 - «Инфраструктура информатизации». 
Подпрограмма 3 - «Цифровая трансформация». 
ПОДПРОГРАММА 3 «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ» 
Направления развития цифровой экономики: 
- дальнейшее формирование единого информационного пространства для оказания 
электронных услуг как в рамках отдельных видов деятельности, так и на основе 
интеграции информационных систем; 
- предоставление доступа к открытым данным; 
- создание условий для использования электронных услуг, стимулирующих их 
востребованность; 
- увеличение объема производства и безопасного потребления 
высокотехнологичных и наукоемких ИКТ товаров и услуг; 
- повышение эффективности работы организаций, ориентированных на 
производство и реализацию товаров и оказание услуг. 
 
Одним из приоритетных направлений Стратегии развития 
информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 годы является 
«Совершенствование социальной сферы на основе информационно- 
коммуникационных технологий образования». Направления и задачи 
информатизации образования в Республике Беларусь на 2016-2022 годы 
представлены в таблице 3. 
Таблица 3 
Направления и задачи информатизации образования в Республике 
Беларусь на 2016-2022 годы 
Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 гг.  
Основные направления развития информатизации: 
1. Развитие эффективной и прозрачной системы государственного управления; 
2. Развитие национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры; 
3. Развитие цифровой инфраструктуры бизнеса, онлайнового рынка, банковских 
услуг; 
4. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в реальном секторе 
экономики; 
5. Совершенствование социальной сферы на основе информационно- 
коммуникационных технологий: социально-трудовой сферы; системы здравоохранения; 
образования; 
6. Развитие национального электронного контента; 
7. Развитие собственной отрасли информационных технологий; 
8. Обеспечение цифрового доверия, защита информационных ресурсов и 
информационно-коммуникационной инфраструктуры; 
9. Научное обеспечение развития информатизации. 
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Окончание таблицы 3 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ на 2016–2022 годы 
Направления: 
- совершенствование системы управления образованием в рамках единого 
образовательного информационного пространства; 
- развитие национальной системы образовательных информационных ресурсов; 
- развитие системы электронных услуг в сфере образования; 
- совершенствование программно-технической инфраструктуры системы 
образования. 
Задачи: 
- создание ключевых информационных ресурсов (единый регистр учреждений 
образования, единая база данных обучаемых и др.) и развитие на их основе 
информационного обеспечения управленческой деятельности и системы электронных 
услуг; 
- широкомасштабное использование электронных коммуникаций для 
информационного взаимодействия педагогов, обучаемых, родителей, внедрение проекта 
«Электронная школа», обеспечивающего комплексное решение управленческих задач и 
совершенствование образовательной деятельности в учреждениях общего среднего 
образования; 
- разработка совместимых открытых электронных образовательных ресурсов для 
всех уровней образования, по всем направлениям и специальностям подготовки, 
обеспечение их актуальности и доступности в национальной образовательной 
информационной среде; 
- обеспечение постоянного доступа педагогов к различным лекциям электронных 
учебных объектов с целью самостоятельного конструирования занятий; 
- развитие перспективных направлений дистанционного обучения, внедрение 
элементов мобильного образования на базе «облачных» технологий. 
 
К важнейшим направлениям цифровизации можно отнести:  
1. Реформирование образовательной инфраструктуры.  В системе 
образования необходимо разрабатывать и внедрять принципиально новые 
подходы к обучению, что позволит обеспечить высокий уровень базовой 
цифровой грамотности населения и адаптироваться образовательной 
инфраструктуры к новым требованиям. 
2. Финансирование прикладных исследований и цифрового 
предпринимательства. Цифровая экономика предполагает постоянную 
адаптацию всей образовательной инфраструктуры к новым условиям 
исследований в сфере компьютерных наук и цифровых бизнес-моделей. 
3. Переподготовка кадров и дополнительное образование. По оценкам 
Глобального института McKinsey, в мире к 2036 году будет 
автоматизировано до 50% всех рабочих процессов, что приведет к 
значительному высвобождению рабочей силы, сокращению количества 
рабочих мест, требующих средней квалификации. В решении задачи 
обеспечения экономики кадрами, владеющими определенной 
компетенциями, особую роль играют центры повышения квалификации и 
массовой переподготовки персонала. Они позволят получить новые навыки 
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специалистам тех компаний, которые не в состоянии самостоятельно 
организовать процесс обучения, разработки и апробации новых цифровых 
технологий.  
4. Решение приоритетных задач цифрового развития отраслей. 
Целесообразно ведение диалога между государством и представителями 
отраслей. Это взаимодействие будет более эффективным и обоснованным, 
если оно будет проводиться с участием представителей образовательных и 
научно-исследовательских учреждений.  
5. Развитие цифровой инфраструктуры. Современному обществу 
необходим комплекс мероприятий, которые будут направлены на устранение 
цифрового неравенства, обеспечение равного доступа к базовым 
инфраструктурным сервисам и более широкому спектру цифровых услуг, 
например, таких как дистанционное обучение, которое обеспечивает 
возможность получения качественного образования.  
6. Пропаганда инноваций. Цифровая грамотность, желание и 
готовность использовать новые методы решения проблем, рисковать, 
экспериментировать в будущем будут приобретать всё большее значение, 
определяя успех отдельной личности и бизнеса. 
Таким образом, подготовка кадров для цифровой экономики является 
основным источником ее развития. Подготовленные специалисты с учетом 
новых требований будут создавать, и применять алгоритмы обработки 
цифровых данных в различных сферах экономики, создавать 
высокотехнологичные товары и услуги, внедрять инновации. Именно в сфере 
образования подготавливаются и воспитываются те люди, которые в будущем 
станут основой нового производственно-экономического уклада страны.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ПАКЕТА КАК 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ МОДЕРНИЗАЦИИ КОМПАНИИ 
 
В современных условиях ведения бизнеса формирование 
компенсационного пакета является стратегической задачей в сфере 
управления человеческими ресурсами. Он удовлетворяет базовые 
потребности работника, влияет на уровень мотивации и уровень лояльности 
работника к компании. Учеными и практиками в последнее время 
человеческий ресурс признается одним из ключевых и значимых факторов в 
ведении бизнеса. Именно люди являются мощной силой образования 
конкурентных преимуществ компании. А сам процесс формирования 
компенсационного пакета направлен не только на работу с ценными 
сотрудниками компании, а и на процедуру привлечения новых компетентных 
специалистов. 
Стоит отметить, что в структуре затрат на персонал большую часть 
занимают вознаграждения и поощрения. Существующую систему мотивации 
в компании принято называть системой компенсации, которая для работника 
приобретает форму компенсационного пакета. Компенсационный пакет, по 
мнению многих ученых-исследователей, - это определенный набор средств 
материального и нематериального вознаграждения, который работник 
получает в качестве компенсации за предоставленные предприятию время, 
здоровье, знания, усилия, результаты работы и т.д. [1, с. 166]. 
Стоит отметить, что в сфере социально-трудовых отношений понятия 
«трудовой доход» и «компенсационный пакет» схожи. Например, трудовой 
доход наемного работника так же, как и компенсационный пакет, включает 
заработную плату и другие денежные выплаты, которые не относятся к 
зарплате. 
Однако, на наш взгляд, существенная разница трудовых доходов и 
компенсационного пакета заключается в том, что категория «трудовой 
доход», по сути, включает лишь вознаграждения, которые могут быть 
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